











     
  
  
摘要：中国电视纪录片从诞生的 1958 年开始到 2008 年，走过了 50 年的历



































    据人民出版社 1997 年出版的《往事如歌——老电视新闻工作者的足
迹》一书的介绍，当时就有“部分专题片、纪录片目录”的分类，而“专题



















































                         二、从意识形态化到
人文化 
  






















































                           三、从模式化到
个性化 
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